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शेख़ शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी जिन्हें मखदमू-अल-मलु्क या 
मखदमू-ए-िहान के रूप में भी िाना िाता है, भारतीय सफ़ूी संतों में 
से एक प्रमखु सफूफ़ी व्यजित्व थे । शेख़ शरफुद्दीन मनेरी का िन्म 
1263 ई । में मनेर में हुआ था, िो पटना के पजिम में 15 मील की दरूी 
पर ह ै। शेख़ मनेरी, जफ़रदौसी सफ़ूी जसलजसले के एक महान सफ़ूी संत 
थे, िो सहुरावदी सफ़ूी जसलजसले की शाखा ह ै। यह जसलजसला जिहार 
में िहुत लोकजप्रय ह ै । यह इस जवशेष के्षत्र में शेख़ शरफुद्दीन याह्या 
मनेरी  द्वारा लोकजप्रय हुआ । शेख़ याह्या मनेरी ने अपना परूा िीवन 
जशक्षण और लेखन के जलए समजपित कर जदया क्योंजक वह न केवल 
एक सफ़ूी व्यजित्व थे, िजल्क फारसी साजहत्य के िीच भी एक महान 
व्यजित्व थे । उनके पत्रों के संग्रह (मकतुिात) और उपदेश 
(मलफूज़ात) को व्यापक प्रशंसा जमली । इस शोध पत्र के माध्यम से 
हम शेख़ शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी की आध्याजत्मक यात्रा को 
जदखान े की कोजशश कर रह े हैं एवं उनके जशक्षण और जनदेशों के 
प्रभाव को िो िनता पर हुये उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं ।  
कीिडड :  शरफुद्दीन, सफ़ूी-संत, अध्यात्म, यात्रा, व्यवहार, 
प्रभाव ।  
पररचय 
13 वीं शताब्दी में भारत के मसुलमानों के इजतहास में, 
जिहार भारत के ऐसे राज्यों में से एक ह,ै जिसमें कई सफ़ूी 
संतों का उदय हुआ । उनमें से एक शेख शरफुद्दीन याह्या 
मनेरी थे, जिनका नाम उस जवशेष क्षेत्र में आि भी प्रजसद्ध ह ै
। इस प्रकार स्पष्ट रूप से वह सिसे महत्वपणूि आध्याजत्मक 
व्यजित्वों में से एक थे, जिनके प्रभाव से अनजिनत लोिों के 
िीवन में सकारात्मक पररवतिन आया । शरफुद्दीन याह्या 
मनेरी 1263 ई./661 जहिरी में इस दजुनया में आए थे । वह 
मनेर के जनवासी थे, जिसके कारण उन्हें मनेरी के नाम से भी 
िाना िाता था । उनके जपता मख़दमू याह्या मनरेी भी मनेर में 
अपने यिु के प्रजसद्ध सफ़ूी संत थे ।i शरफुद्दीन की िौजद्धक 
स्मजृत अत्यंत तीव्र थी जिस कारण उन्होंन ेधाजमिक ज्ञान प्राप्त 
करन े के साथ-साथ अरिी, फारसी, तकि  और दशिन िैसे 
अन्य जवषयों का भी ज्ञान प्राप्त करने में अपनी अभतूपवूि 
प्रजतभा का पररचय जदया । 
प्रारंत्भक जीिन और त्शक्षा 
उनके समय की जशक्षा-प्रणाली कुछ ऐसी थी, जिसे वह 
नापसंद करते थे दसूरे शब्दों में कहें तो वह इससे संतुष्ट नहीं 
थे | क्योंजक उनके अनसुार यह एक ऐसी प्रणाली थी, िो 
छात्रों को उनकी िौजद्धक क्षमता जवकजसत करने में मदद नहीं 
करती, िजल्क उन्हें नीचा जदखाती थी । यह िोध की तलुना 
में स्मरण की प्रजिया अजधक थी । वह ऐसी शैजक्षक प्रणाली 
का जहस्सा िनने के जलए तैयार नहीं थे, जिसने जवधाजथियों 
को पसु्तकें  कंठस्थ करना जसखाया हो । उन्होंने अध्ययन की 
ऐसी प्रजिया पर िल जदया जिससे छात्रों की नजैतकता और 
व्यजित्व दोनों जनखर कर सामने आ सकें  ।ii 
अपने अध्ययन के दौरान, वह अपने समय के सिसे प्रजसद्ध 
जवद्वानों और जशक्षाशाजियों में से एक, मौलाना शरफुद्दीन 
अि ूतुआमा  के संपकि  में आए । वे काफ़ी हद तक उनके 
स्वभाव और ज्ञान से प्रभाजवत थे । ख़वान-ए-परु नन’मत में 
उनके िारे में चचाि करते हुए, शेख अहमद शरफुद्दीन कहते हैं 
जक उनकी िौजद्धक क्षमता उच्च स्तर की थी, जिसकी 
प्रजसजद्ध परेू भारत में हुई । 
शाह शएुि जफरदौसी न े अपन े मनानिब-उल-असऩिया में 
उल्लेख जकया ह ैजक शेख अहमद शरफुद्दीन अपने अध्ययन 
के मामले  में इतने श्रमसाध्य थे, जक उन्हें उससे दरू रहना 
पसंद नहीं था । यह भी कहा िाता ह ैजक वह ज्ञान प्राप्त करन े
में इतना मशिलू थे जक शायद ही उन्हें अपने पररवार द्वारा 
भेि ेिए पत्रों को पढ़ने का मौका जमला हो । सभी प्रकार का 
धाजमिक और व्यापक जवज्ञानों को िानन े के िाद, मौलाना 
शरफुद्दीन न ेउन्हें कीजमयािरी सीखने की सलाह दी, लेजकन 
उन्होंने यह कहकर मना कर जदया जक धाजमिक जशक्षा उनके 
जलए पयािप्त ह ै। उनके प्रजत उनका इतना सम्मान था जक िाद 
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में मौलाना शरफुद्दीन न ेअपनी िटेी के साथ उनकी शादी 
कर दी ।iii  
आध्यात्ममक उदे्दश्य 
690 जहिरी में, याह्या मनेरी के जपता का जनधन हो िया । 
उस समय शरफुद्दीन मनरेी सोनारिााँव में थे । िैसे ही यह 
खिर उनके पास पहुचंी, वह उनके अंजतम संस्कार में 
शाजमल होने के जलए रवाना हो िए ।  
िैसा जक उल्लेख जकया िा चकुा ह ैजक वह शैजक्षक प्रणाली 
से संतुष्ट नहीं थे, इसजलए उन्होंने अपनी मां से अनरुोध जकया 
की वह  उस स्थान (सोनारिााँव) को हमेशा के जलए छोड़ 
कर और जदल्ली में िाकर, जदल्ली के जकसी महान शेख़ के 
माििदशिन में आधाजत्मक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । मााँ से 
आज्ञा जमलन े के उन्होंने जदल्ली के जलए 690 जहिरी में 
अपनी यात्रा आरंभ की, िहां  सफ़ूी शेख़ ख्वािा 
जनज़ामदु्दीन औजलया को छोड़कर कोई उन्हें प्रभाजवत नहीं 
कर सका । उन्होंने शरफुद्दीन मानेरी को जवनम्रता जदखाई । वे 
साजहजत्यक जवषयों पर चचाि करने लिे तथा जनज़ामदु्दीन 
औजलया उन प्रजतजियाओ ंसे िहुत प्रभाजवत थे, जिन प्रश्नों 
का उत्तर  शरफुद्दीन द े सकते थे । िाद में वे आिे के 
अध्ययन  के जलए पानीपत चले िए । 
दोनों ििहों पर रहने के िाद, वह उस संतुजष्ट को नहीं पा 
सके, जिसकी उन्हें तलाश थी । उनके िड़े भाई शख़े 
िलालुद्दीन न े उन्हें ख़्वािा निीि-उद-दीन जफरदौसी से 
जमलने की सलाह दी । वह िान े के जलए तैयार नहीं थे 
लेजकन उनके भाई न े ज़ोर जदया और आजखरकार उन्होंन े
जफर से जदल्ली की ओर अपना रुख जकया । शेख़ शरफुद्दीन 
न ेिाद में िताया जक ख़्वािा निीि-उद-दीन के साथ उनका 
अनभुव अलि था क्योंजक उन्होंने अन्य सफ़ूी संतों से जमलन े
से पहले इस तरह का दृश्य कभी नहीं दखेा था । िहुत िल्द 
शेख़ शरफुद्दीन, ख़्वािा निीि-उद-दीन के जशष्य िन िए 
और उनकी दखे-रेख में आध्याजत्मक अध्ययन परूा जकया ।iv 
उसके िाद वह मनेर वापस लौटने के जलए जनकल पड़े, 
लेजकन उनकी यात्रा के िीच में कुछ जदलचस्प हुआ । उन्होंन े
अल्लाह की याद में खदु को व्यस्त रखने के उद्दशे्य से कई 
सालों तक आिरा के िंिलों में रहने का फैसला जकया । 
चररत्र और व्यिहार 
मखदमू शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी के प्ररेणादायक चररत्र 
की एक उल्लेखनीय जवशेषता यह थी जक उनके िंभीर 
भजिपणूि कृत्यों और धाजमिक अनरुािों का प्रजतफल पे्रम में 
उनके स्वपन को जमटा दतेा था, िो प्रेमी के अजस्तत्व को 
प्रभाजवत करता ह ै । उनके पत्रों और प्रवचनों का प्रत्येक 
शब्द अल्लाह की ईमानदारी से कामना और भावकु प्रमे को 
दशािता ह ै िो इस प्रकार हज़रत ख़्वािा नक्शिंदी द्वारा 
वजणित ह ै– 
What I desire most is to have no desire at all 
अथाित- िो मैं सिसे ज्यादा चाहता ह ,ं उसकी कोई इच्छा 
नहीं ह ै। 
यह ख्वािा निमदु्दीन कुिरा द्वारा स्थाजपत सफूी जसलजसले 
के संरक्षक थे, जिसके सिसे योग्य उत्तराजधकारी शख़े 
शरफुद्दीन याह्या मनेरी थे । 
शएुि जफरदौसी न े जलखा ह ै जक एक प्रजसद्ध सफूी संतों की 
िैठक में, सभी न ेउनके द्वारा पोजषत इच्छा व्यि की । िि 
मखदमू याह्या मनरेी की िारी आई, तो उन्होंने कहा- 
What I desire is that I should remain unknown in 
this world as well as in the world beyond 
अथाित- मरेी इच्छा ह ैजक मैं इस दजुनया के साथ-साथ उस 
दजुनया से भी अनिान रह ं । 
शेख याह्या मनेरी न े एक िार इन शब्दों में अपन ेआत्म-
पररत्याि की अजभव्यजि दी थी –  
Wholly overtaken by the illusions of Satan, I know 
neither anything about my own self nor find any 
trace of Islam in me 
अथाित- शैतान के भ्रम से आि ेजनकलकर, मैं न तो अपने 
स्वयं के िारे में कुछ िानता ह ं और न ही मै अपने अंदर 
इस्लाम का कोई जनशान ढूंढता ह ं । 
एक पत्र में, िो शरफुद्दीन अहमद याह्या मनरेी न ेअपन ेएक 
जमत्र को जलखा था, उन्होंन ेअपने आत्म पर आाँस ूिहान ेके 
महत्व पर ज़ोर जदया । यहााँ उदधतृ इस पत्र से संभवता उनके 
जदल में पड़न ेवाले जवस्फोट पर प्रकाश पड़ता ह ै| ज्ञाजनयों न े
अल्लाह की कसम  खाकर कहा ह ैजक जकसी भी इसंान का 
अपने आत्म पर जनयंत्रण करने से अजधक अल्लाह को और 
कुछ भी जप्रय नहीं ह ै । इसजलए हमें यह चाजहए जक सच्ची 
श्रदृ्धा के अग्रदतू ख़्वािा ओवैस क़रनी से जवलाप और 
व्यवहार करन ेका  तरीका सीखें और दखेें जक वह यह कैसे 
करते थे । वह िो हमेशा अपनी आत्मा पर दुुःख प्रकट नहीं 
करता, यह अपजेक्षत जदन के दावेदार ह;ै वह जसफि  एक मतृ 
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मांस ह ै जिसका जदल उसकी लालसाओ ंद्वारा कुचल जदया 
िाता ह ै। 
नेक त्दली  
उनके हृदय की दयालुता थी िो सभी परुुषों के जलए 
जवस्ताररत थी, चाह ेवे दोस्त हों या दशु्मन, समजृद्ध में हों या 
संकट में । उनके द्वारा जलख े िए एक पत्र में वह इसे एक 
िन्मिात सद्गणु तथा अल्लाह के लोिों की प्रेरणा शजि 
कहते हैं, क्योंजक उन्होंने खदु को अपनी आत्मा की यात्रा में 
इस िणु को आत्मसात जकया था । एक सच्च े रहस्यवादी 
की जवशेषताओ ंको दशािते हुए वे कहते हैं – 
Like the glorious lamp of the heaven his 
benevolence goes out to all, young and old; he 
remains hungry and unclad but feeds and clothes 
others. He cares neither for the injustice done to 
him nor for the malevolence of those who are hard 
upon him. Instead, he intercedes for them, repays 
goodness for evil and gives thanks for abuses. Do 
you know why he does so? Being he saved and 
secured, his heart is filled with a desire to do good 
to all. Like the sun which shines over mountains 
and vales, his benevolence encompasses friends 
and foes alike; in humility he is like the earth 
trodden by all; in generosity he is like the river 
whose lofty surge benefits the friends as well as 
enemies. Independent of every attachment, the 
downpour of his benignity showers over the east as 
much as over the west. He finds everything 
indwelling in god as manifestations of the same 
creator and endued with qualities assigned by him. 
Whoever lacks these qualities of spirit cannot lay a 
claim on the path of mysticism. (24th letter) 
अथाित- स्वर्ग िे शानदार दीपिों िी तरह उसिा परोपिार 
यवुा और बढूे सभी िे नलए होता ह;ै वह भखूा और ननवगस्त्र 
रहता ह,ै लेनिन दसूरों िो भोजन और िपडे दतेा ह ै। वह न 
तो अपने साथ हुए अन्याय िी परवाह िरता ह ैऔर न ही 
उन लोर्ों िे परुुषत्व िे नलए जो उस पर िठोर हैं । इसिे 
बजाय, वह उनिे नलए हस्तक्षेप िरता ह,ै बरुाई िे नलए 
अच्छाई िो याद िरता ह ैऔर र्ानलयों िे नलए धन्यवाद 
दतेा ह ै। 
क्या आप जानते हैं नि वह ऐसा क्यों िरता ह ै? साफ और 
सरुनक्षत होन े िे िारण, उसिा नदल सभी िे नलए अच्छा 
िरने िी इच्छा से भरा ह ै । जसेै सरूज जो पहाडों और 
घानियों पर चमिता ह,ै उसिा परोपिार दोस्तों और दशु्मनों 
िो समान रूप से शानमल िरता ह,ै नवनम्रता में वह सभी िे 
द्वारा पथृ्वी िे समान ह,ै उदारता में वह उस नदी िी तरह ह ै
नजसिे बलंुद हौसले से दोस्तों िे साथ-साथ दशु्मनों िो भी 
फायदा होता ह ै । प्रत्येि लर्ाव से स्वतंत्र, अपन े सौम्यता 
िी नर्रावि पवूग िी तलुना में अनधि पनिम में नदखती ह ै। 
वह अल्लाह िो उसी ननमागता िी अनभव्यनियों िे रूप में 
दखेता ह ैऔर उसिे द्वारा सौंपे र्ए र्णुों से संपन्न होता ह ै। 
नजस निसी िे पास आत्मा िे इन र्णुों िा अभाव ह,ै वह 
रहस्यवाद िे मार्ग पर दावा नहीं िर सिता ह ै । (24 वां 
पत्र) 
शख़े शराफुद्दीन अहमद याह्या मनरेी अन्य सफूी उपदशेकों 
की तरह, दान और परोपकार की भावना वाले व्यजि थे । व े
मानवतावादी व्यजि थे, दसूरों की भावनाओ ं को ठेस 
पहुचाना उनके नज़दीक िभंीर पाप था । एक िार िि वह 
स्वैजच्छक उपवास रख ेहुए थे, एक व्यजि उनके पास उपहार 
लेकर आया और उसन ेप्राथिना की इसमें जहस्सा लें । मखदमू 
याह्या मनरेी न ेउसे जलया और कहा –  
one can make up for the broken fast but not for the 
broken heart 
अथागत- िोई िूिे हुए उपवास िो बना सिता ह ैलेनिन िूिे 
हुए नदल िे नलए नहीं । 
उन्होंने हमेशा दसूरों के दोष को छुपाया और अिर उन्हें 
कभी जकसी के दवु्यिवहार के िारे में िताया िया, तो उन्होंन े
तुरंत उस व्यजि की ओर से स्पष्टीकरण जदया, जिसकी 
जशकायत की िई थी । 
मनाजकि-ए-असजफया में यह कहा िया ह ैजक एक िार उन्हें 
एक शरािी व्यजि के नेततृ्व में एक सामजूहक प्राथिना में 
शाजमल होना पड़ा । जकसी न ेइसके िारे में जशकायत की तो 
मखदमू शरफुद्दीन याह्या मनेरी न ेिवाि जदया –  
He should not be drunk all the time 
अथाित- उन्हें हर समय नशे में नहीं रहना चानहए । 
जशकायतकताि न ेकहा –  
Yes, he ever remains drunk. But not during 
Ramadan 
अथागत- हााँ, वह िभी भी नशे में रहता ह ै लेजकन रमिान के 
दौरान नहीं । 
शेख शराफुद्दीन याह्या मनेरी द्वारा जदया िया िवाि नहीं था। 
एक अन्य पत्र में वे जलखते हैं-  
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The friend is nigh even if he is away and the 
stranger is away even if he is present with you. But 
this would happen when you would abandon the 
world and attain the reality of your own self, and 
cast off your heart as did the companions of the 
cave 
अथागत- दोस्त दरू हो या आपिे साथ मौजदू हो, भल ेही 
अजनबी दरू हो । लेनिन यह तब होर्ा जब आप दनुनया िो 
त्यार् देंर्े और अपन ेस्वयं िी वास्तनविता िो प्राप्त िरेंर्,े 
और अपने नदल िो बंद िर देंर् ेजसैा नि र्फुा िे साथी 
िरत ेहैं । 
सघंर्ड 
शेख़ नसीरुद्दीन (नसीरुद्दीन महमदू जचराि-दहेलवी 14वीं 
शताब्दी में जचश्ती जसलजसले के प्रमखु सफ़ूी संत थे । वे 
प्रजसद्ध सफूी संत, जनज़ामदु्दीन औजलया के जशष्य थे और 
िाद में उनके उत्तराजधकारी िने । वे जचश्ती जसलजसले के 
अंजतम महत्वपणूि सफ़ूी थे)
v । शेख़ शरफुद्दीन याह्या मनरेी न े
भी कई कजठनाइयों का सामना जकया और उन नवाचारों 
और िलत धारणाओ ं के जखलाफ कड़ा संघषि जकया, िो 
उस समय इस्लाम में पेश जकए िा रह ेथे | जवजभन्न संप्रदाय 
इस्लाम के जशजवर में जदखाई द े रह े थे और वे वतिमान 
नवाचारों के पक्ष में जनराधार तकि  और सोच जवचार करन ेको 
िोल रह ेथे । शेख़ शरफुद्दीन याह्या मनेरी न ेअपन ेलेखन की 
मदद से उनके तकों का खंडन करन े और इस्लाम को 
अजशष्टता और भ्रष्टाचार से मिु करने की परूी कोजशश की । 
शेख़ शरफुद्दीन अहमद याह्या मनरेी कहते हैं जक कुछ ऐसे 
लोि हैं िो नमाज़ (प्राथिना) पढ़ने के जलए स्पष्टीकरण और 
कारण की मांि करते हैं । इन लोिों के जलए सीधा सा िवाि 
ह ै जक सजूफयों में से प्रत्येक सफ़ूी ने नमाज़ के माध्यम से 
उच्च स्थान प्राप्त जकया ह ै। इसजलए यह केवल शरीयत का 
मािि ह ै जिसके माध्यम से एक आदमी दजुनया के परे 
अल्लाह के वरदानों और इनामों को प्राप्त कर सकता ह ै। 
उन्होंने यह भी कहा जक कुछ ऐसे भी लोि हैं िो िहुत िलत 
धारणाओ ंके तहत काम कर रह ेहैं । इन संप्रदायों में से एक 
का मानना ह ै जक अल्लाह स्वतंत्र और जनरपके्ष ह,ै इसजलए 
वह उनकी प्राथिनाओ ंसे अलि ह ै। उनका तकि  ह ैजक चूंजक 
अल्लाह अपन े प्राजणयों से स्वतंत्र ह,ै इसजलए उसे वैराग्य, 
सतकि ता और तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं ह ै। 
शेख़ शरफुद्दीन अहमद याह्या मनरेी चौदहवीं शताब्दी के 
प्रख्यात जवद्वान थे । उन्होंने आध्याजत्मकता के क्षते्र में 
उल्लेखनीय योिदान जदया । इस संदभि में उनकी मकतूिात 
िहुत प्रजसद्ध ह ै । शखे अब्दलु-हक़्कक़ मोहजद्दस दहेलवी या 
अल-महुजद्दस शेख़ अब्दलु-हक़ दहेलवी एक इस्लाजमक 
जवद्वान थेvi, िो शरफुद्दीन मनरेी की मकतूिात पर जटप्पणी 
करत ेहुए जलखते हैं –  
O he of the disciples of Sheikh Sharafuddin Maneri 
has collected the sayings (Malfuzat) of the Sheikh. 
But the Maktubat of the contain more elusiveness 
and literary enthusiasm as compared with his 
Malfuzatvii 
शेख़ शरफुद्दीन मनरेी िे नशष्यों न ेशेख़ िे िथनों िो 
(मलफुज़ात) िो एित्र निया ह ै। लेनिन उनिे मलफुज़ात 
िे साथ तलुना में मितूबात में अनधि सानहनत्यि उत्साह 
ह ै। 
शख़े शरफुद्दीन याह्या मनेरी की मकतूिात एक िार जफर से 
हमें अल-ग़ज़ाली के समय में ले िाती ह ै और 13 वीं 
शताब्दी के भारतीय मजुस्लम सफ़ूी संतों और इमाम ग़ज़ाली 
के िीच के ररश्तों की याद जदलाती ह ै । ज्ञान, प्रेरणा, 
अल्लाह के प्रजत प्रमे, अल्लाह की दृजष्ट, अल्लाह की 
अवधारणा, आत्मा की प्रकृजत, इच्छा की स्वतंत्रता के 
संिंध में उनके िीच जवचारों का घजनष्ठ संिंध ह ै। 
इसके अलावा हम पाते हैं जक शेख़ शरफुद्दीन न े अपनी 
मकतूिात में आध्याजत्मकता से सम्िंजधत सभी जवषयों पर 
जवचार जकया ह ै । जिनका उल्लेख िश़्ुिल-महजबू (अली 
अल-हुिवेरी का मशह र कायि) में जकया िया ह ै । शेख़ 
मानरेी के जवचार की मखु्य अवधारणाएाँ इस प्रकार हैं - 
 शरीयत, तरीक़त  और हकीकत । 
 अल्लाह की धारणा । 
 अल्लाह का ज्ञान । 
 अल्लाह का प्यार । 
 अल्लाह की दृजष्ट । 
 आत्मा का स्वरूप । 
 स्वतंत्रता की इच्छा । 
 दजुनया । 
आमम-अनुशासन और पे्रम का जीिन 
मनाजकिलु-असजफया के लेखक ख़्वािा निीिदु्दीन 
जफरदौसी न ेघोषणा की जक शेख़ शरफुद्दीन को फरदौजसया 
जसलजसले के धाजमिक अनशुासन को फैलाने की अनमुजत द े
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दी िई । ख़्वािा निीिदु्दीन न ेउन्हें आश्वासन जदया जक उन्हें 
जदव्य प्ररेणा के माध्यम से सही रास्ता जदखाया िाएिा । 
उन्होंन े उनसे जवदा ली और शख़े शरफुद्दीन मनरेी न े जफर 
मनेर की तरफ यात्रा िारी की । 
शेख़ शरफुद्दीन न े ख़्वािा निीिदु्दीन से जवदा ली तो वह 
आध्याजत्मक पीड़ा की जस्थजत में आ िए । उन्हें ऐसा महससू 
हुआ जक िैसे कोई अत्याचारी िचेनैी उनके जदल में िस िई 
ह ैऔर वह समय के साथ िढ़ती चली िा रही ह ै । शख़े 
शरफुद्दीन ति िजेहया (िंिल) के पास चले िए । वहााँ एक 
िहुत ही रोचक घटना घटी । ऐसा कहा िाता ह ैजक उन्होंन े
मोर के िारे में सनुा था, जिसके कारण जदव्य प्रमे की ऐसी 
प्रिल भावना उनमें उभरी जक उन्होंने एक िंिल में शरण ली 
। उनके करीिी ररश्तेदारों और दोस्तों न े उनकी तलाश की 
लेजकन उनके जठकान ेका पता लिाने में असमथि रह े। उसके 
िाद वह राििीर के िंिल में चले िए । अपने िीवनकाल 
के िारह वषि िंिल में व्यतीत करने के कारण िहन तपस्या 
और कजठन धाजमिक जनष्ठा के साथ रहन ेलिे ।viii  
उनके िीवन के इस पड़ाव न े उन्हें जदव्य प्रमे की खोि में 
जनवास करके अपन ेस्वयं के िारे में भलू िान ेके जलए प्ररेरत 
जकया । यद्यजप वह आध्याजत्मक सखु की खोि की अवस्था 
से िज़ुर चकेु थे, जफर भी वह इन कजठन जवषयों द्वारा अजिित 
की िई वस्तुओ ंसे असंतषु्ट प्रतीत होते थे । 
त्बहार में  
िंिलों में जनवास करते हुए ख्वािा जनज़ामदु्दीन औजलया के 
एक जशष्य जिन्होंने अपने िरुु का नाम रखा लेजकन उन्हें 
मौलाना जनज़ाम मौला के नाम से िाना िाता था ।ix शेख़ 
शरफुद्दीन के िारे में कुछ लोिों से पता लिाया िो िंिल में 
थे । जिना जकसी दरेी के मौलाना जनज़ाम मौला और उनके 
कुछ जशष्य शेख़ शरफुद्दीन से जमलने के जलए दौड़े पड़े । शख़े 
शरफुद्दीन द्वारा अत्यजधक प्रभाजवत होन े के िाद मौलाना 
जनिज़ाम मौला अक्सर शेख़ से जमलने आते थे ।  
शेख़ शरफुद्दीन इन जनयजमत िैठकों से सहि नहीं थे और 
इसजलए उन्होंने एक िार उन्हें िताया जक वह खदु आएंि े
और शिुवार को उनसे जमलेंि े और उनके साथ इिादत 
करेंिे । यह प्रस्ताव जनज़ाम मौला न ेस्वीकार कर िया । शेख़ 
मनेरी को एक िहेतर िीवन प्रदान करने के जलए, उनके 
प्रशंसकों न ेउनके जलए एक झोपड़ी िनान ेका फैसला जकया 
िहां उन्होन ेशिुवार की इिादत के िाद आराम जकया । 
समाज पर आध्यात्ममक प्रभाि 
आधी सदी से अजधक  (724 से 782 जहिरी, िि उनकी 
मतृ्य ु हुई) मखदमू याह्या मनेरी ने नैजतक और आध्याजत्मक 
रूप से लोिों को प्रभाजवत करना िारी रखा । असंख्य लोि 
आध्याजत्मक माििदशिन प्राप्त करने के जलए एकजत्रत हुए और 
िल्ख के शख़े हुसैन मइुज़ शम्स के अनसुार लिभि तीन सौ 
लोिों न ेआध्याजत्मक ज्ञान प्राप्त जकया और पजवत्रता के शीषि 
स्तर को छू जलया । ऐजतहाजसक अजभलेखों के अनसुार 
जवजभन्न योजियों न े सीधे मािि के साथ-साथ आध्याजत्मक 
माििदशिन प्राप्त जकया, जिससे वे िाद में इस्लाम धमि ग्रहण 
कर सकें  । सभी संप्रदाय और विों के लोि उनके व्याख्यान 
में शाजमल होते थे, जिससे उन्हें सांत्वना जमलती थी ।x वे 
शख़े से िजटल मदु्दों के िारे में सवाल करते िो समाधान 
खोिने की उनकी िौजद्धक क्षमता से परे थे और वे उनकी 
प्रजतजियाओ ं से भी संतुष्ट होंते । मखदमू याह्या मनेरी की 
तुलना में अन्य सफ़ूी संत लिभि हमेशा अस्पष्ट सत्य और 
आध्याजत्मकता के िजटल मदु्दों की जछपी पररभाषाओ ं पर 
प्रकाश डालते थे । 
ज़ैन िद्र अरिी के अनसुार, शेख़ शरफुद्दीन के जशष्यों न े
उनसे आध्याजत्मक पहलुओ ंसे संिंजधत इस्लाजमक मदु्दों की 
व्याख्या करने का आग्रह करते थे । वह उन्हें संतोषिनक 
उत्तर दतेे थे और कभी-कभी ऐसी वास्तजवकताओ ंको भी 
प्रकट करते थे  िो मानव मन के उपभोि से परे थी । दसूरे 
शब्दों में उनके िवाि जशष्यों और अन्य जवद्वानों की िजुद्ध 
पर भी िहरा प्रभाव डालते थे । इसके अलावा वह उन िड़े 
पदों की व्याख्या (तफ़्सीर) भी करते थे िो जवद्वान या उन्नत 
जशष्यों के जलए लाभप्रद जसद्ध हुए ।xi नैजतक और मानजसक 
प्रिजत के जलए शेख शराफुद्दीन उन्हें पत्र जलखते थे और ये 
पत्र आि तक धमिशािीय साजहत्य में िहुत महत्व रखते हैं । 
त्नष्कर्ड 
उपयुि  घटनाओ ं के आधार पर एक िात िो वास्तव में 
जदमाि को प्रभाजवत करती ह,ै वह ह ैअल्लाह की याद में 
दृढ़ता से शाजमल होन े के िाविदू शेख़ शरफुद्दीन अहमद 
याह्या मनेरी का असंतोष ह ै।xii यह वास्तव में एक सवाल ह ै
जिसका उत्तर पता लिाना अत्यजधक महत्वपणूि कायि ह ै । 
एक धारणा िो सामने रखी िा सकती ह,ै वह यह ह ै जक 
शायद वह अपने जपता के प्रस्थान के साथ-साथ अपने शख़े 
(मजुशिद) के स्विीय होने से काफ़ी जवचजलत हो िए थे । वह 
अभी तक उनकी मतृ्य ुके ददि को दरू नहीं कर पाये थे । िो 
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अभी भी उन्हें भीतर से खाए िा रही थी और साथ ही ध्यान 
करने के जलए एकांत की जस्थजत में भी उलझ िए । इसजलए 
सखु-दुुःख का जमश्रण उन्हें िेहतर पररणाम प्रदान करने के 
जलए नहीं था । मखदमू याह्या शरफुद्दीन मनरेी की मतृ्य ु के 
िाद उनकी सीरतलु -शरफ के अनसुार- उनके प्रजत जनष्ठावान 
रहन ेवाले असंख्य जशष्यों को पीछे छोड़ कर चले िए । 
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